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GEORGES DARY.  L' EIectricitd dans la ~Vat~ere (Paris, Geor- 
ges CarrY, 1892). In questo pregevole libro 1' A. studia suceessi- 
vamente 1' elettrieits atmosferica, la sua distribuzione, le sue 
cause, la formazione degli uragani, lo diverse forme di lampi, la 
grandine, lo trombe e i cieloni, i terremoti e le auroro polari. 
cosl grande i] numero dei fatti, la diversits delle opinioni 
e l 'ardore con cui esse vengono sostenute ehe 1' A. ha pensato, 
cd ~ questo il gran pregio del sue libro, di riunire tutte le osser- 
vazioni sparse che su tall feuomeni sono state s e le varie 
teorie che sono state proposte per spiegarli, s un esame 
critieo. 
In ogni capitolo compare il nome illustre di Gastone Plant6, 
che tanto contribute ha portato negli ultimi suoi anni agli studi 
metereolegiei, e I 'A.  modestamente attribuiseo pifi al Plant6 che 




A pag. 115 do1 u XXIX, linea 32, inveco di " fosse dlseesa a t reo  
quattro ce~tlmetri ~ leggasi : ~ fosse discesa di t reo  9uattro eenti- 
metr i  , .  
A pag. 117 del u XXIX, line~ 29, invece di " sl 29olesse avere u~za 
29resslone finale di non 2)ih dl due centimetri ~ ]eggasi: " si l~ro- 
ducesse un' ulteriore dimim~zioue dl twessioJ~e di ~wn 1~i?~ di due 
centimetri ~. 
